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Abstract




model.	 In	May	of	every	year,	 the	world’s	 largest	








　In	 this	 paper,	 the	 history	 and	 the	 present	
conditions	 of	 the	 plastic	model	 industry	was	
surveyed	based	on	data	provided	by	the	review	





industry	 faced	and	what	 is	 the	key	 to	solve	 the	
problem?
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あるが、基本は 1 フィート（12 インチ）を何インチに
縮小するかである。例えば、1/2 インチスケールという
のは 1フィートを 1/2 インチに縮小することを意味し、
1/24 スケールを表す。次の〔写真 1〕は 1/12 スケール
のスズキ RGB500 と、1/24 スケールのメルセデス・ベ
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32 社のうち、従業員 4人～ 9人の企業は 21 社、10 人～
19 人以下の企業が 5社、20 人以上が 4社となっている。





　第 4に、事業所数の推移については、1979 年の 75 社
（全国）から 2009 年には 32 社に減少している。静岡県
の場合も、やはり事業所数が減っている（25社→ 14社）。





従業員 4-9 人 従業員 10-19 人 従業員 20-99 人 従業員 100 人以上 （全国）
事業所数 出荷額 事業所数 出荷額 事業所数 出荷額 事業所数 出荷額 事業所数 出荷額
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めるパイオニア的な企業だったが、過剰投資が原因で 1968 年に倒産した。神永［2009 年］参照
5）	 マルサンが間違いなく日本初のプラモデルメーカーかというと、異論がないわけではない。「和工」というメーカーがマルサンと
同時期、もしくはそれよりも早く「ダットサン 1000 セダン」を開発しているといわれているし、当時の『日本模型新聞』に「株
式会社日本プラスチィック」というメーカーがマルサンのプラモデル発売より 2年も早い 1956 年に「零戦」「F‐ 51」（F‐ 51D ム
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Journal for Regional Policy Studies− 21 −
の「サンダーバードシリーズ」や、累積販売数 4億個（2010 年）という驚異的な記録を達成したバンダイのガンダムなどが代表的
なキャラクター商品である。
7）	 2006 年 3 月、東京に本社のあるバンダイはホビー事業部の新生産拠点「バンダイホビーセンター」を静岡市に設けている。バンダ







































尹大栄［2009 年］「静岡県の清酒産業に関する研究」『経営と情報』第 22 巻第 1号。
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